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الملخص 
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس 
المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفس�هم ، وتحديد أثر كل من متغيرات ،الجنس ،الدرجة العلمية ، التخصص، حالة المشرف على 
مس�توى جودة التدريب الإلكتروني، ولتحقيق أعراض الدراس�ة قام الباحثان بتطوير قائمة معايير ومؤشرات للتدريب الإلكتروني 
في جامعة القدس المفتوحة ووضعها في صورة اس�تبانة مصممة لتقييم مس�توى الجودة لبرامج التدريب الإلكتروني، تم التحقق من 
صدقها وثباتها، وقد اختار الباحثان عينة طبقية عشوائية من العاملين في جامعة القدس المفتوحة الذين تلقوا برامج تدريبية الإلكترونية 
بلغ قوامها (57) متدرب ومتدربة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
� بلغت متوسط الدرجة الكلية لجودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس 
المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم على جميع مجالات الدراسة (1.17%) أي بدرجة كبيرة.
� ع�دم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مس�توى الدلالة(α50.0≤) في مس�توى ج�ودة التدريب الإلكتروني في ضوء 
معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير الجنس.
� وج�ود ف�روق جوهرية في تقدير مس�توى ج�ودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير وم�ؤشرات التدريب الإلكتروني تبعا 
لمتغير الدرجة العلمية، وقد كانت الفروق بين دكتوراه وبكالوربوس لصالح دكتوراه وبين دبلوم ودكتوراه لصالح دكتوراه.
� ع�دم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مس�توى الدلالة(α50.0≤) في مس�توى ج�ودة التدريب الإلكتروني في ضوء 
معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير التخصص.
� وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مس�توى الدلالة(α50.0≤) في مس�توى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير 
ومؤشرات التدريب الإلكتروني  في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير حالة العمل للمتدرب.
وقد كانت الفروق لصالح المتدربين المتفرغين في العمل في الجامعة. 
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بجودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني 
في جامعة القدس المفتوحة من أبرزها ما يلي:
1 � ضرورة التركي�ز ع�لى مب�دأ فري�ق العمل في تصمي�م البرامج التدريبية بحيث يض�م الفريق متخصص�ين في تقنية المعلومات، 
والبرمجة، والشبكات، وأمن المعلومات الذين تتكامل جهودهم مع الفنيين والأكاديميين والتربويين.
2 � العمل على تشجيع التدريب الموجه ذاتيا والتدريب التعاوني والتشاركي التي تزيد من درجة تحكم المتدرب وتحمل مسؤولية 
تعلمه في التدريب الإلكتروني.
3 � يوصي الباحثان بالاس�تفادة من قائمة المعايير والمؤشرات التي تم تطويرها لأغراض هذه الدراس�ة في تقويم وتطوير البرامج 
التدريبية الإلكترونية.
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المقدمــــة
لق�د أحدث�ت التط�ورات الت�ي ش�هدتها مج�الات تقنية 
المعلوماتية والاتصالات نقلة نوعية في جميع العمليات التعليمية 
وبخاص�ة م�ا يتعل�ق بطرائ�ق التدري�س وأس�اليب التدريب. 
حي�ث أدت ه�ذه التحولات إلى ظهور آلي�ات حديثة في طرق 
اكتساب المعارف والمهارات وفي وسائل ونقلها واستراتيجيات 
توليدها. وأصبح من السهولة بمكان توظيف تقنية الاتصالات 
والمعلوم�ات وتطويعه�ا للح�د من ه�وة الف�وارق الاجتماعية 
والثقافي�ة، وتخطي قيود الزمان والمكان وندرة الموارد البشرية. 
وم�ن هنا ت�برز أهمية التدري�ب الإلكتروني والحاجة المس�تمرة 
لتطويره، ويعرف التدريب الإلكتروني بأنه العملية التي يتم فيها 
تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاس�ب 
الآلي وشبكاته ووسائطه المتعددة، التي تُم كن المتدرب من بلوغ 
أهداف العملية التدريبية من خلال تفاعله مع مصادرها، وذلك 
في أق�ر وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول، وبأعلى مس�تويات 
الجودة من دون تقيد بحدود المكان والزمان .وأيضا هو تقديم 
البرام�ج التدريبي�ة والتعليمي�ة عبر وس�ائط إلكترونية متنوعة 
تش�مل الأقراص المدمجة وشبكة الإنترنت بأسلوب متزامن أو 
غير متزامن وباعتماد مبدأ التدرب الذاتي أو التدرب بمساعدة 
مدرب . كما يعرف على أنه أي عملية تدريبية تس�تخدم ش�بكة 
الانترن�ت ( ش�بكة محلي�ة، الش�بكة العالمية ) لع�رض وتقديم 
الحقائب الالكترونية أو التفاعل مع المتدربين سواء كان بشكل 
متزام�ن أو غ�ير متزام�ن أو بقيادة المدرب أو ب�دون مدرب أو 
مزيج بين ذلك كله. 
ومم�ا لاش�ك في�ه أن أي نظ�ام مه�ما كان حجم�ه ونوعه 
يتك�ون م�ن ث�لاث مكون�ات رئيس�ية لا يبن�ى بدونه�ا وه�ي 
المدخ�لات والعملي�ات والمخرج�ات، وهك�ذا ه�و الحال في 
التدري�ب الإلك�تروني  أيض�ا، ولأن بحثن�ا يرك�ز على دراس�ة 
المخرج�ات فيمكن وصف جودة مخرج�ات العملية التدريبية 
بأنها الإستراتيجية التي تهدف إلى توظيف المعلومات والمهارات 
والق�درات لتحقي�ق التحس�ين المس�تمر بما يس�هم في الارتقاء 
بتنمي�ة الم�وارد البشرية في المجتم�ع ، والجودة بذل�ك تبرز من 
خ�لال التفاع�ل المتكام�ل ما بين م�ا تحتويه مخرج�ات العملية 
التدريبي�ة م�ن برام�ج  وخ�برات ومع�ارف متراكم�ة وما بين 
الآلي�ات والعمليات التي تؤديها مؤسس�ات ومراكز التدريب 
وفقا لتوجهها وفلسفتها. ( 67:0002 srehto & neskaH). 
أن احد أهم أس�باب الاهتمام بمؤشرات جودة التدريب 
الإلكتروني  هو لرفع مستواه وتحسين مخرجاته، وهذا ما تؤكده 
المواصف�ة القياس�ية ل�� OSI:8002 التي كان أهم س�ماتها هو 
التركيز على الزبون sucof remotsuC ، مما يدعو المؤسسات إلى 
تبني أساليب واضحة لمعرفة مدى رضاء الزبون عن المنتجات 
أو الخدمات التي تقدمها، وعن أداء المؤسسة ودرجة استجابتها 
لمتطلبات وحاجات الزبون (القزاز، 9002: 72).     
لقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية التدريب الإلكتروني 
ومنها دراسة ( , 6002 lrik semaJ & selumaS treboR )، والتي 
استهدفت تحليل التكلفة والعائد للتدريب باستخدام شبكات 
الحاسب، وأكدت الدراسة على وجود مقياسان لتحليل تكلفه 
اس�تخدام شبكات الحاسب وهما نقطة التعادل لعدد المتدربين 
أي النقط�ة التي يتم عندها اس�ترداد التكاليف، والمنافع المادية 
والمعنوي�ة المتحقق�ة من وراء تنفيذ ذل�ك التدريب، وتوصلت 
الدراس�ة إلى انخفاض تكاليف الدورات التدريبية باس�تخدام 
الش�بكات، وأن مق�دار التعل�م وك�م ونوع وش�كل المحتوى 
التدريبي يفوق بمراحل ما يتم اكتس�ابه في التدريب التقليدي 
بالإضافة إلى انخفاض الوقت التدريبي الذي يرجع إلى تحسن 
المحت�وى التدريب�ي الإلكتروني وق�درة المتدربين ع�لى اختيار 
معارفهم وتخطى بعض أجزاء التدريب.
بينما استهدفت دراسة ( ,6002  ,nediviG & alytnaM 
981-181) معرف�ة العوامل التي تؤثر وتحد من فاعلية تصميم 
الجلس�ات التدريبي�ة عبر الش�بكات، وحددت الدراس�ة تلك 
العوام�ل في: قي�ود الم�واد التدريبي�ة والبرامج المتواف�رة ،قيود 
التمويل ،قيود مرتبطة بأدوات ومس�تلزمات التصميم، القيود 
التنظيمي�ة للمؤسس�ة ، قي�ود الأس�اليب التدريبي�ة، وأك�دت 
الدراس�ة أن�ه لا يمك�ن إج�راء تعدي�لات في الوق�ت الحقيقي 
للتدريب لذا يجب التنبؤ المس�بق والكش�ف ع�ن الاحتياجات 
التدريبي�ة للمتدرب�ين، وأوص�ت الدراس�ة ب�رورة تقدي�م 
الجلسات التدريبية بأكثر من أسلوب تدريبي وتجنب استخدام 
الأس�لوب الواحد بهدف تقليل التكلفة لتأثير ذلك على جودة 
وفاعلي�ة البرنام�ج التدريبي وانخفاض العائ�د المتوقع منه. في 
حين استهدفت دراس�ة(352-142  ,5002 ,llirreM) معرفة 
الخط�وات التنفيذي�ة للتدريب باس�تخدام ش�بكات الحاس�ب 
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والمتمثل�ة في: تخطي�ط وتصميم المحتوى والجلس�ات التدريبية 
وأدوار المدربين والمتدربين، اختيار أدوات التفاعلات التدريبية 
المتزامن�ة وغ�ير المتزامن�ة، وتوصلت الدراس�ة إلى أن المحتوى 
المناس�ب هو القادر على إكس�اب مهارات التطبي�ق والتحليل 
وان الوقت الملائم للجلس�ة التدريبية يتراوح من 09 إلى 021 
دقيقة و فترة التدريب من 4 إلى 6 أس�ابيع وعدد المتدربين من 
8 إلى 21متدرب لتقليل وقت تجهيز برمجيات التدريب الشبكي 
والقدرة على حل مشكلات الشبكة وتأمينها.
ك�ما اهتم�ت دراس�ة (عب�د العاط�ى، إي�مان ، 4002) 
بتصميم وإنتاج برنامج تدريبي متعدد الوسائط لمعلمي المرحلة 
الإعدادية لإكس�ابهم مهارات استخدام النموذج البديل لعين 
الإنس�ان بمعم�ل العلوم المطور, وش�ملت العين�ة مجموعة من 
معلمي العلوم بالمرحلة الإعدادية من محافظة الدقهلية ,وأشارت 
النتائج إلى فاعلية البرنامج الحاس�ب متعدد الوس�ائط في تنمية 
الأداء المهارى لاس�تخدام معامل العلوم المطورة لدى معلمي 
المرحلة الإعدادية.
بينما اس�تهدفت دراس�ة أماني محمد عبد العزيز (4002) 
إعداد برنامج حاس�ب متعدد الوس�ائط لتدريب المعلمين على 
توظي�ف تكنولوجي�ا التربي�ة في مراكز تعليم الكب�ار, وتكونت 
العين�ة من مجموعة تطوعية من المعلمين القائمين بالتدريس في 
مراكز تعليم الكبار بمحافظة دمياط , وأس�فرت نتائج الدراسة 
ع�ن تف�وق المجموعت�ين التجريبيت�ين اللتين ت�م تدريبهما على 
الكفاي�ات المتضمن�ة بالبرنامج باس�تخدام البرنامج الحاس�ب 
متعدد الوسائط .
لق�د أصبح من  المؤك�د أن نجاح أي نظام تدريبي يعتمد 
بش�كل كبير على التزامه بمعايير ج�وده متفق عليها عالميا. وفي 
مج�ال التدريب الالك�تروني فأن هذا الأمر يأخ�ذ أهمية خاصة 
لتباع�د الم�درب ع�ن المت�درب، وم�ن أج�ل تحقيق الج�ودة في 
التدريب الالكتروني لا بد من قياس جودة التدريب الإلكتروني 
في ض�وء مواصف�ات وم�ؤشرات معياري�ة يج�ب أن تقوم على 
أساس�ها برامج التدريب الالك�تروني، ومراعاة هذه المعايير في 
بناء البرامج التدريبية من حيث تخطيطها وتصميمها وتنفيذها 
واختي�ار ط�رق وأس�اليب التدري�ب والأنش�طة المصاحبة لها 
والمت�درب المق�دم له ه�ذا البرنام�ج والمدرب المكل�ف بتنفيذه 
والبيئ�ة التدريبية، وختامًا تقويم البرنامج والذي يش�مل جميع 
المحاور السابقة، ويسعى الباحثان من خلال هذه الدراسة قياس 
جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب 
الإلك�تروني في جامع�ة الق�دس المفتوحة ، وته�دف في النهاية 
لتجوي�د علمية التدريب والارتقاء بها من خلال تقديم معايير 
للجودة تش�مل المتدرب والمحتوى التدريب�ي والبيئة التدريبية 
والمدرب في ضوء ما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانات.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
تثل مخرجات أي نظام الغاية الأساسية لوجوده، وتعكس 
مخرج�ات التدري�ب الإلكتروني م�دى متانة النظ�ام التدريبي 
وبرامج�ه ، وفي ه�ذه الدراس�ة يت�م التركي�ز ع�لى قي�اس جودة 
مخرج�ات التدري�ب الإلك�تروني في ض�وء معاي�ير ومؤشرات 
للتدريب الإلكتروني تم تطويرها وبناءها بالاعتماد على مقاييس 
وم�ؤشرات التدري�ب العالمية، فق�د حاولت الدراس�ة الحالية 
تطوير قائمة معايير ومؤشرات للتدريب الإلكتروني في جامعة 
الق�دس المفتوحة ومن ث�م قياس ج�ودة التدريب الإلكتروني 
في ض�وء هذه المعاي�ير والمؤشرات ، ويمكن تلخيص مش�كلة 
الدراسة  في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:
ما مس�توى ج�ودة التدريب الإلك�تروني في ضوء معايير 
وم�ؤشرات التدري�ب الإلكتروني في جامع�ة القدس المفتوحة 
من وجهة نظر المتدربين أنفسهم ؟ 
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
1 � م�ا أكث�ر جوانب التدريب الإلك�تروني وأقلها جودة في 
ضوء المؤشرات والمعايير التي تم تطويرها؟
2 � هل يختلف مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء 
معاي�ير وم�ؤشرات التدري�ب الإلك�تروني في جامع�ة 
الق�دس المفتوح�ة م�ن وجه�ة نظ�ر المتدربين أنفس�هم 
باختلاف جنس المتدرب ؟
3 � هل يختلف مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء 
معاي�ير وم�ؤشرات التدري�ب الإلك�تروني في جامع�ة 
الق�دس المفتوح�ة م�ن وجه�ة نظ�ر المتدربين أنفس�هم 
باختلاف الدرجة العلمية للمتدرب ؟  
4 � هل يختلف مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء 
معاي�ير وم�ؤشرات التدري�ب الإلك�تروني في جامع�ة 
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الق�دس المفتوح�ة م�ن وجه�ة نظ�ر المتدربين أنفس�هم 
باختلاف التخصص للمتدرب  ؟  
5 �  ه�ل هناك فرق في مس�توى جودة التدريب الإلكتروني 
في ض�وء معاي�ير وم�ؤشرات التدري�ب الإلكتروني في 
جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم 
باختلاف حالة العمل للمتدرب (متفرغ أو غير متفرغ 
في العمل في الجامعة ؟
 أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراس�ة من أهمية الموضوع الذي تتناوله 
حيث الاهتمام المتزايد بالتدريب الإلكتروني نظرا لزيادة الطلب 
الاجتماع�ي ع�لى التدريب وتنمي�ة الموارد البشرية ، مما يس�بب 
ضغوط�ًا على المؤسس�ات التقليدية، ولمواكبة التط�ور التقني ، 
ظهرت أهمية التدريب الإلكتروني باستخدام التقنيات الحديثة، 
ومن أجل التعرف إلى مس�توى ج�ودة التدريب الإلكتروني لا 
من توفر مؤشرات ومعايير يتم في ضوئها قياس مستوى جودة 
التدريب الإلكتروني.
وتتمث�ل أهمي�ة ه�ذه الدراس�ة م�ن الناحيت�ين النظري�ة 
والتطبيقي�ة ، أم�ا م�ن الناحية النظري�ة  فتتمثل أهمية الدراس�ة 
النظرية في تطوير قائمة معايير ومؤشرات تقيس جودة التدريب 
الإلكتروني، تشكل مرجعًا يمكن الاعتماد عليه في قياس جودة 
التدريب الإلكتروني ، كما تبدوا أهمية هذه الدراسة من الناحية 
التطبيقي�ة في الاس�تفادة م�ن نتائجه�ا في توف�ير قائم�ة معاي�ير 
وم�ؤشرات علمي�ة وعملية يهُم ت�دى به عن�د التخطيط للبرامج 
التدريبي�ة الإلكتروني�ة لتقديم خدمات تدريبية أكثر انس�جامًا 
مع حاجات المتدربين وتوظيفا للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
فرضيات الدراسة
سعت الدراسة لاختبار الفرضيات الصفرية التالية:
1 � لا توج�د ف�روق ذات دلال�ة إحصائي�ة ع�لى مس�توى 
الدلال�ة(α50.0≤)  في  مس�توى  ج�ودة  التدري�ب 
الإلك�تروني  في  ض�وء  معاي�ير  وم�ؤشرات  التدري�ب 
الإلك�تروني في جامعة الق�دس المفتوحة من وجهة نظر 
المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير الجنس.
2 � لا توج�د ف�روق ذات دلال�ة إحصائي�ة ع�لى مس�توى 
الدلال�ة(α50.0≤)  في  مس�توى  ج�ودة  التدري�ب 
الإلك�تروني  في  ض�وء  معاي�ير  وم�ؤشرات  التدري�ب 
الإلك�تروني في جامعة الق�دس المفتوحة من وجهة نظر 
المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير الدرجة العلمية للمتدرب.
3 � لا توج�د ف�روق ذات دلال�ة إحصائي�ة ع�لى مس�توى 
الدلال�ة(α50.0≤)  في  مس�توى  ج�ودة  التدري�ب 
الإلك�تروني  في  ض�وء  معاي�ير  وم�ؤشرات  التدري�ب 
الإلك�تروني في جامعة الق�دس المفتوحة من وجهة نظر 
المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير التخصص.
 4 � لا توج�د ف�روق ذات دلال�ة إحصائي�ة ع�لى مس�توى 
الدلال�ة(α50.0≤)  في  مس�توى  ج�ودة  التدري�ب 
الإلك�تروني  في  ض�وء  معاي�ير  وم�ؤشرات  التدري�ب 
الإلك�تروني في جامعة الق�دس المفتوحة من وجهة نظر 
المتدرب�ين أنفس�هم  تبع�ا لمتغير حالة العم�ل للمتدرب 
(متفرغ أو غير متفرغ) في العمل في الجامعة.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
1 � التع�رف إلى مس�توى ج�ودة التدري�ب الإلك�تروني في 
ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة 
القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم.
2 � تطوي�ر قائمة معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في 
جامعة القدس المفتوحة.
3 � التع�رف إلى دور متغ�يرات الجنس ، الدرج�ة العلمية ، 
حالة العمل للمتدرب (متفرغ أو غير متفرغ) في العمل 
في الجامعة مستوى جودة التدريب الإلكتروني.
3 � تقدي�م التوصي�ات والمقترحات التي ترفع من مس�توى 
جودة التدريب الإلكتروني.
مصطلحات البحث
التدريب
ه�و نش�اط منظ�م يه�دف إلى تغي�ير الاتجاه�ات وأنماط 
الس�لوك وتحس�ين المهارات والأداء  وتحس�ين القدرة على حل 
مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني 94
المش�كلات، والارتف�اع بالمه�ارات الإدارية وارتف�اع الكفاءة 
الإنتاجية  (الصباب،6002،ص31).
التدريب عن بعد: يمكن تعريف التدريب عن بعد إجرائيا 
بأنه ذلك النوع من التدريب الذي يقدم  فرصا تعليمية وتدريبية 
إلى المت�درب دون إشراف مب�اشر م�ن الم�درب ودون الالتزام 
بوقت محدد «ومكان محدد لمن لم يس�تطع اس�تكمال الدراس�ة أو 
التدري�ب أو يعوقه العمل ع�ن التدريب النظامي، ويعد بديلا 
للتدري�ب التقليدي أو مكملا له، ويتم تحت إشراف مؤسس�ة 
تعليمية مس�ئولة عن إعداد الم�واد التدريبية والأدوات اللازمة 
للتدريب اعتمادا على وسائط تقنية عديدة.
التدريب الإلكتروني
العملية التي يت�م فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات 
المعتمدة على تقنية الحاس�ب الآلي وشبكاته ووسائطه المتعددة، 
والت�ي تُم كن المتدرب من بل�وغ أهداف العملي�ة التدريبية من 
خلال تفاعله مع مصادرها.
الجودة في التدريب الإلكتروني
مجموع�ة المعاي�ير والم�ؤشرات والخصائ�ص الت�ي ينبغي 
أن تتوف�ر في جميع عناصر عملي�ة التدريب وذل من خلال بيئة 
تفاعلي�ة غني�ة بالتطبيق�ات المعتم�دة على تقنية الحاس�ب الآلي 
وشبكاته ووس�ائطه المتعددة،س�واء منها ما يتعلق بالمدخلات 
أو العملي�ات أو المخرج�ات والتي تلب�ي احتياجات المجتمع 
ومتطلبات�ه ورغبات المتدربين  وحاجاتهم وتحقيق تلك المعايير 
من خلال الاستخدام الفعال لجميع العناصر المادية والبشرية
طريقة الدراسة وإجراءاتها
منهجية الدراسة
في ضوء طبيعة الدارس�ة والبيانات المراد الحصول عليها 
اس�تخدم الباحث�ان  المنه�ج الوصف�ي التحلي�لي ال�ذي يصف 
الظاهرة كما هي في الواقع ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث 
يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعلاقات هذه الظاهرة إضافة 
إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع 
المدروس(أبو علام، 8991).
حدود البحث
تنحر الدراس�ة الحالي�ة في التعرف إلى مس�توى جودة 
التدري�ب الإلك�تروني في ض�وء معاي�ير وم�ؤشرات التدريب 
الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين 
أنفس�هم. حيث طبقت هذه الدراس�ة على عينة طبقية عشوائية 
م�ن العامل�ين في جامعة الق�دس المفتوحة الذي�ن تلقوا برامج 
تدريبية الإلكترونية  . وقد طبقت الدراس�ة في العام  الدراسي 
1102-2102.
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات التابعة والمستقلة التالية:
المتغيرات المستقلة (selbairaV tnednepednI) 
� الجنس وله مستويان (ذكر ، أنثى).
� الدرج�ة العلمي�ة  وله أربعة مس�تويات ه�ي: ( دبلوم ، 
بكالوريوس ، ماجستير، دكتوراه).
� التخص�ص وله ثلاثة مس�تويات هي: (علوم إنس�انية، 
علوم طبيعية، علوم تقنية).
� حالة العمل للمتدرب وله مستويان: متفرغ  ، غير متفرغ.
 المتغيرات التابعة (selbairaV tnednepeD) 
وتتمثل في اس�تجابات أفراد العينة على فقرات الاستبانة 
التي تقيس  مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير 
ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة 
إجراءات الدراسة 
تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية:
1 � إع�داد قائم�ة م�ؤشرات ومعايير التدري�ب الإلكتروني 
بصورتهما النهائية وتحكيمهما.
2 � إعداد اس�تبانه موجة للمبحوثين المس�تفيدين من برامج 
التدري�ب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة تقيس 
مس�توى ج�ودة التدري�ب الإلكتروني في ض�وء معايير 
ومؤشرات التدريب الإلكتروني .
3 � التحقق من معاملي الصدق والثبات لأداة  الدراسة.
4 � ت�م التعاون مع مركز التعلم المفتوح\قس�م التدريب في 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الثالث، 3102م05
جامعة القدس المفتوحة من أجل تعبئة الاستبيانات من 
المستفيدين من برامج التدريب الإلكتروني خلال العام 
1102-1102. 
5 � تم تحديد مجتمع الدراسة.
6 � تم اختيار أفراد العينة.
7 � ق�ام الباحثان بتوزيع الاس�تبيانات على المس�تفيدين من 
برامج التدريب الإلكتروني خلال العام 1102-1102 
وذلك خلال الفصل الأول  من العام 1102-2102.
8 � تم جمع الاستبيانات من أفراد العينة وترميزها وإدخالها في 
الحاسوب, ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الرزم 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SSPS).
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جامعة القدس 
المفتوحة الذين تلقوا برامج تدريبية الإلكترونية  والبالغ عددهم 
(003) متدربًا ومتدربة في الفترة الواقعة ما بين1\21 0102 
حتى 1\21 \1102 حس�ب مص�ادر مركز التعليم المفتوح في 
جامعة القدس المفتوحة.
عينة الدراسة
أجريت الدراسة على عينة قوامها (07) متدربًا ومتدربة 
مم�ن تلق�وا برام�ج تدريبي�ة الإلكتروني�ة في جامع�ة الق�دس 
المفتوح�ة ، وت�م اختيارها بالطريقة الطبقية- العش�وائية ، وتم 
الحص�ول ع�لى قائم�ة المتدرب�ين من مرك�ز التعلي�م المفتوح في 
جامعة القدس المفتوحة ، وقد تم توزيع (09 ) اس�تبانة حيث 
وصل عدد الاس�تبيانات المسترجعة (08) استبانه، وتم إجراء 
التحلي�ل الإحصائ�ي ع�لى  (07) اس�تبانه،حيث تم اس�تبعاد 
عشرة اس�تبيانات نظرا لعدم اس�تيفائها للمعلوم�ات المطلوبة 
وع�دم قابليته�ا للتحليل الإحصائي ، وقد ت�ت عملية توزيع 
وتعبئ�ة معظ�م الاس�تبيانات بالطريق�ة الإلكتروني�ة بواس�طة 
البريد الإلكتروني والجدول (1)يبين وصف عينة الدراسة تبعا 
لمتغيراتها المستقلة:
الجدول رقم (1) توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة 
(ن=07
النسبة المئوية (%)التكرارمستويات المتغيرالمتغيرات المستقلة
الجنس
1.7745ذكر
9.2261أنثى
التخصص
3.4342علوم إنسانية
4.1563علوم طبيعية
3.4101علوم تقنية 
الدرجة العلمية 
9.2332دكتوراه
3.4583ماجستير 
7.54بكالوريوس
1.75دبلوم
حالة العمل 
للمتدرب 
7.5352متفرغ 
3.4654غير متفرغ
 أداة الدراسة
بع�د إط�لاع الباحثين على عدد من الدراس�ات الس�ابقة 
والأدوات المستخدمة فيها قام الباحثين بتطوير استبانه خاصة 
م�ن أجل التّعرف إلى مس�توى جودة التدري�ب الإلكتروني في 
ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس 
المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم ، وقد تكونت الأداة 
في صورتها النهائية من جزأين: الأول تضمن بيانات أولية عن 
المبحوثين  تثلت في الجنس ، التخصص، الدرجة العلمية  ، حالة 
العم�ل للمتدرب ، أما الجزء الثاني فق�د تضمن الفقرات التي 
تقيس جودة التدري�ب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات 
التدري�ب الإلك�تروني في جامع�ة الق�دس المفتوح�ة الت�ي تم 
تطويرها من قبل الباحثين حيث بلغ عدد هذه الفقرات  (56) 
فقرة وزعت على ثمانية مجالات رئيس�ة كما هو مبين في الجدول 
رقم (2):
مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني 15
الجدول رقم (2) توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها 
الرئيسية
عدد أرقام الفقراتالمحاور
الفقرات
التخطيط للبرنامج 
التدريبي
91، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9
أهداف البرنامج التدريبي
01، 11، 21، 31، 41، 51، 
61
7
تصميم البرنامج التدريبي
71، 81، 91، 02 ، 12، 22، 
32، 42، 52، 62، 72
11
أساليب التدريب في 
البرنامج التدريبي
82، 92، 03، 13، 23، 33، 
43، 53، 63
9
573، 83، 93، 04، 14 الأنشطة التدريبية
624، 34، 44، 54، 64، 74البيئة التدريبية
إخراج وتقويم  البرنامج 
التدريبي
84، 94، 05، 15، 25، 35، 
45، 55، 65
9
تقويم المدرب
75، 85، 95، 06، 16، 26، 
36، 46، 56
9
56المجموع
ك�ما ت�م تصميم الاس�تبانة على أس�اس مقي�اس ليكرت 
خم�اسي الأبعاد وق�د بنيت الفق�رات بالاتجاه الإيجابي حس�ب 
درجة الاحتياج وأعطيت الأوزان كما هو آتي:
كبيرة جدا :خمس درجات 
كبيرة : أربع درجات 
متوسطة  : ثلاث درجات 
قليلة : درجتان
قليلة جدا : درجة واحدة 
حيث تعبر الدرجة الكبيرة عن الزيادة في مستوى الجودة 
وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس =5× 56= 523
وتكون أقل درجة = 1× 56= 56
طريقة تفسير النتائج (معيار التقويم)
بع�د تحوي�ل المتوس�طات الحس�ابية إلى نس�ب مئوية قام 
الباحثين بتفسير النتائج وفق المعيار الآتي:
مستوى الجودةالوزن بالنسبة المئوية                         
منخفضة جداأقل من 05%
منخفضةمن05-9.95%
متوسطةمن 06-9.96 %
كبيرة07% -9.97
كبيرة جدا08% فما فوق 
الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة 
صدق الأداة: اس�تخدم الباحثان صدق المحكمين أو ما يعرف 
بالص�دق المنطقي وذلك بع�رض المقياس على (8) 
محكم�ين م�ن ذوى الاختصاص به�دف التأكد من 
مناس�بة الأداة  لما أعدت  من أجله وس�لامة صياغة 
الفق�رات وانت�ماء كل منها للمج�ال الذي وضعت 
في�ه، وق�د بلغت نس�بة الاتفاق ب�ين المحكمين على 
عبارات المقياس 58% وهو ما يش�ير إلى أن المقياس 
يتمتع بصدق مقبول (عودة، 8991، ص383).
ثبات الأداة: قام الباحثان باحتس�اب ثبات أداة بعدة طرق على 
النحو التالي: 
أولا: :ثبات التجانس الداخلي(ycnetsisnoC) 
 وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة الارتباط بين الفقرات 
في أداة الدراس�ة، ومن أجل تقدير معامل التجانس اس�تخدم 
الباحث طريقة (كرونباخ ألفا)(ahplA hcabnorC).والجدول 
(3) يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على 
محاور المقياس المختلفة: 
الجدول رقم (3)يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة 
كرونباخ ألفا على مجالات الدراسة وأقسامها المختلفة
قيمة معامل الثباتالمحور
77.0التخطيط للبرنامج التدريبي
88.0أهداف البرنامج التدريبي
78.0تصميم البرنامج التدريبي
77.0أساليب التدريب في البرنامج التدريبي
08.0الأنشطة التدريبية
38.0البيئة التدريبية
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الثالث، 3102م25
28.0إخراج وتقويم  البرنامج التدريبي
78.0تقويم المدرب
38.0التخطيط للبرنامج التدريبي
08.0أهداف البرنامج التدريبي
98.0درجة الثبات الكلية
يتضح من الجدول (3)أن الثبات لمحاور المقياس المختلفة 
ت�راوح ب�ين ( 77.0-78.0) بين�ما بلغ�ت قيم�ة معامل ألفا 
للثب�ات الكلي (98.0) وهي بص�ورة عامة معاملات مرتفعة 
مناسبة لأغراض الدراسة ويمكن الوثوق بها.
ثانيًا: طريقة التجزئة النصفية(dohteM flaH-tilpS)
حيث تم تقس�يم فقرات المقياس إلى قس�مين متس�اويين 
بحي�ث احت�وى القس�م الأول على الفق�رات الفردي�ة(1، 3، 
5....) واحت�وى القس�م الثاني الفق�رات الزوجية للاس�تبانة 
(2، 4، 6...) ثم تم استخراج معامل الارتباط بين الدرجات 
الفردية والدرجات الزوجية(ملحم، 2002:ص013)  حيث 
بل�غ معام�ل الثبات ال�كلي(88.0) وهذا يعت�بر معامل ثبات 
مرتفعا ومناسبا لأغراض الدراسة الحالية.
المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة
  م�ن أج�ل معالج�ة البيانات اس�تخدم برنام�ج الرزم 
الإحصائي�ة للعل�وم الاجتماعي�ة (SSPS) وذل�ك باس�تخدام 
المعالجات الإحصائية التالية:
1 � المتوسطات الحسابية النسب المئوية .
2 � اختبار «ت» للعينات المستقلة. 
3 � اختبار تحليل التباين الأحادي.
4 � معادلة كرونباخ الفا لقياس الثبات.
5 � التمثيل البياني للمتغيرات المستقلة.
6 � اختبار DSL للمقارنات البعدية.
نتائج الدراسة ومناقشتها
  هدفت الدراس�ة التعرف إلى مستوى جودة التدريب 
الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في 
جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم ، إضافة 
إلى تحدي�د أثر كل م�ن متغيرات الجن�س ، التخصص،الدرجة 
العلمي�ة ، حال�ة العم�ل للمتدرب على درجة ج�ودة التدريب 
الإلك�تروني ، وبع�د عملي�ة جم�ع البيان�ات عولج�ت إحصائيا 
باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SSPS)
وفيما يلي عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة:
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأساس
ما مسـتوى جـودة التدريب الإلكـتروني في ضوء معايير 
ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من 
وجهة نظر المتدربين أنفسهم ؟ 
     م�ن أج�ل الإجاب�ة ع�ن ه�ذا الس�ؤال اس�تخدمت 
المتوس�طات الحسابية والنس�ب المئوية والدرجة الكلية  لجودة 
التدريب الإلكتروني لكل مجال من مجالات الدراس�ة، وقد تم 
ترتي�ب المجالات تبعا لدرجة جودة التدريب الإلكتروني لكل 
مجال  والجدول(4) يبين ذلك:
الجدول رقم (4)ترتيب المجالات والدرجة الكلية حسب 
مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير 
ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة 
من وجهة نظر المتدربين أنفسهم حسب درجة الجودة 
المتوسط المجالاتتسلسل
الحسابي
درجة %
الجودة
إخراج وتقويم  البرنامج 1
التدريبي
كبيرة 67.6748.3
كبيرة 75.4737.3التخطيط للبرنامج التدريبي2
كبيرة 58.3796.3البيئة التدريبية3
كبيرة95.3786.3أهداف البرنامج التدريبي4
كبيرة 29.1795.3تقويم المدرب5
أساليب التدريب في 6
البرنامج التدريبي
كبيرة44.0725.3
متوسطة01.6613.3 تصميم البرنامج التدريبي7
متوسطة 32.2611.3الأنشطة التدريبية8
الدرجة الكلية لمستوى جودة 
التدريب الإلكتروني
كبيرة 81.1755.3
يتضح من خلال الجدول (4) ما يأتي:
مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني 35
1� إن الدرج�ة الكلية لمس�توى ج�ودة التدريب الإلكتروني 
في ض�وء معاي�ير وم�ؤشرات التدري�ب الإلكتروني في 
جامع�ة الق�دس المفتوح�ة م�ن وجه�ة نظ�ر المتدرب�ين 
كان�ت بدرج�ة كبيرة حيث بلغت النس�بة المئوية الكلية 
لمتوسط استجابات المبحوثين على جميع الفقرات لجميع 
المجالات (1.17%).
2 � إن ترتي�ب المج�الات تبع�ا لمس�توى ج�ودة التدري�ب 
الإلكتروني جاء على النحو الأتي:
المرتبة الأولى: إخراج وتقويم  البرنامج التدريبي.
المرتبة الثانية: التخطيط للبرنامج التدريبي.
المرتبة الثالثة: البيئة التدريبية.
المرتبة الرابعة: أهداف البرنامج التدريبي.
المرتبة الخامسة: تقويم المدرب.
المرتبة السادسة: أساليب التدريب في البرنامج التدريبي.
المرتبة السابعة : تصميم البرنامج التدريبي.
المرتبة الثامنة: الأنشطة التدريبية.
       ويع�زو الباحث�ان هذه النتيجة الكلية بارتفاع الدرجة 
الكلي�ة لجودة التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة 
إلى اهتمام الجامعة بش�كل كبير في الس�نوات الأخ�يرة بالتعليم 
والتدري�ب الإلك�تروني وتعاقده�ا م�ع شركات ومؤسس�ات 
ك�برى متخصصة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والتعليم 
والتدريب الإلك�تروني  كشركة الإليومنيت الكندية التي تنتج 
وتدي�ر برمجي�ات متقدم�ة في الصف�وف الافتراضي�ة تث�ل بيئة 
تدريبي�ة الكتروني�ة متطورة، إضافة لاس�تخدام الجامعة لنظام 
إدارة التعل�م (eldoom) وتوظيف�ه في إدارة علمي�ة التدري�ب 
الإلكتروني، ومؤخرا أنش�ئ قسم خاص للتدريب الإلكتروني 
في مرك�ز التعلي�م المفت�وح، وقد أظه�رت نتائج الج�دول (4) 
أن مج�الات تصمي�م البرامج التدريبية والأنش�طة التدريبية قد 
جاءت في المرتبة الأخيرة وبدرجة متوس�طة الأمر الذي بش�ير 
إلى أن مس�توى ج�ودة تصمي�م البرام�ج التدريبية والأنش�طة 
التدري�ب لا زال�ت دون المس�توى المطل�وب وتحت�اج للتطوير 
والتقوي�م المس�تمر حتى تصل إلى درج�ة مرتفعة من الجودة في 
ض�وء المعايير والم�ؤشرات التي تم تطويره�ا، ويفسر الباحثان 
هذه النتيجة إلى أن مستوى توظيف تطبيقات النظريات العلمية 
في تصميم البرامج والأنشطة والتدريبية لا يزال دون المستوى 
المطلوب حيث تحتاج البرامج التدريبية إلى ترجمة مبادئ التعلم 
والتعليم إلى خطط للبرامج التدريبية والنشاطات الإلكترونية 
والتقوي�م، وقد اتفقت هذه النتيجة م�ع النتائج التي توصلت 
إليها  دراسة(6002 ,ediviG & alytnaM).
النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى
لا توج�د ف�روق ذات دلال�ة إحصائي�ة ع�لى مس�توى 
الدلالة(α50.0≤) في مستوى جودة التدريب الإلكتروني في 
ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس 
المفتوح�ة من وجهة نظر المتدربين أنفس�هم  تبعا لمتغير الجنس. 
وم�ن أجل فحص الفرضية اس�تخدم اختبار(ت) لمجموعتين 
مس�تقلتين(tset-t tnednepednI) ونتائج الجدول (5) تبين 
ذلك: 
الجدول رقم (5)نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق في مستوى 
جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات 
التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة 
ذكر الجنس 
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نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير الجنس
* دال إحصائيا عند مستوى (α50.0≤)
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الثالث، 3102م45
*بدرجة حرية (86) 
يتضح من الجدول (5) أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب 
ق�د بلغ�ت ع�لى الدرجة الكلي�ة لج�ودة التدري�ب الإلكتروني 
في ض�وء معاي�ير وم�ؤشرات التدريب الإلك�تروني في جامعة 
القدس المفتوحة تبعا لمتغير الجنس (35.0) وهذه القيمة أكبر 
م�ن قيمة مس�توى الدلال�ة(α50.0≤) وعليه فق�د تم قبول 
الفرضي�ة، بمعنى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مس�توى 
جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب 
الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين 
أنفسهم  تبعا لمتغير الجنس.
ويع�زو الباحث�ان ه�ذه النتيج�ة إلى أن كلا المتدربين من 
الجنس�ين يتلقون الخدم�ات التدريبية بنف�س الدرجة وخاصة 
أن التدريب الإلكتروني يتجاوز الحدود الجغرافية والزمانية إذ 
يستطيع المتدربين على اختلاف جنسهم تلقي خدمات التدريب 
في أماك�ن تواجدهم وفي الزمن الذي يناس�بهم في بيئة تدريبية 
افتراضية تفاعلية  بحظون فيها بحقهم في المش�اركة والحصول 
على التغذية الراجعة الفورية. 
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
لا توج�د ف�روق ذات دلال�ة إحصائي�ة ع�لى مس�توى 
الدلالة(α50.0≤) في مس�توى ج�ودة التدريب الإلكتروني 
في ض�وء معاي�ير وم�ؤشرات التدريب الإلك�تروني في جامعة 
الق�دس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفس�هم  تبعا لمتغير 
الدرجة العلمية  .
 وم�ن أج�ل فحص الفرضية تم اس�تخراج المتوس�طات 
الحس�ابية تبع�ا لمتغير الدرجة العلمية  ومن ثم اس�تخدم تحليل 
التباين الأحادي (avonA yaw-enO) لتّعرف دلالة الفروق في 
مستوى جودة التدريب الإلكتروني تبعا لمتغير الدرجة العلمية 
والجداول (6)و(7) تبين ذلك:
الجدول رقم (6) المتوسطات الحسابية لمستوى جودة 
التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب 
الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر 
المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير الدرجة العلمية.
دكتوراه الدرجة العلمية 
ن=93
ماجستير 
فأعلى  
ن=01
بكالوريوس
ن=61
دبلوم
ن=5
المتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسط 
الدرجة الكلية 
لجودة التدريب 
الإلكتروني 
7221.37682.30563.34084.3
يتضح من خلال الجدول( 6)وجود فروق بين المتوسطات 
الحسابية، ومن أجل معرفة ما إذا كانت هذه الفروق قد وصلت 
لمس�توى الدلالة الإحصائية تم اس�تخدام اختبار تحليل التباين 
الأحادي  (avonA yaw-enO) والجدول (7) يوضح ذلك:
الجدول رقم (7) نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق 
في مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير 
ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة 
الدرجة 
العلمية 
مصدر 
التباين
درجات 
الحرية
مجموع 
مربعات 
الانحراف
متوسط 
الانحراف
"ف"
المحسوبة 
مستوى 
الدلالة 
الدرجة 
الكلية 
لجودة 
التدريب 
الإلكتروني
بين 
المجموعات
داخل 
المجموعات
المجموع
3
66
96
513.0
724.41
247.41
501.0
30.0*84.3912.0
من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير الدرجة العلمية
* دال إحصائيا عند مستوى (α50.0≤)
يتضح من الجدول (7) أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب 
ق�د بلغت على الدرج�ة الكلية لجودة التدري�ب الإلكتروني في 
ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس 
المفتوحة تبعا لمتغير الدرجة العلمية (30.0) وهذه القيمة أقل 
من قيمة مس�توى الدلال�ة(α50.0≤) وعلي�ه فقد تم رفض 
الفرضية، بمعنى وجود فروق دالة إحصائيا في مس�توى جودة 
التدري�ب الإلك�تروني في ض�وء معاي�ير وم�ؤشرات التدريب 
الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين 
مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني 55
أنفسهم  تبعا لمتغير الدرجة العلمية ، ولمعرفة لصالح من كانت 
هذه الفروق استخدم اختبار(DSL ) للمقارنات البعدية ونتائج 
الجدول ( 8) تبين ذلك:
الجدول رقم( 8) نتائج اختبار DSL للمقارنات البعدية 
لدلالة الفروق في في مستوى جودة التدريب الإلكتروني 
في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة 
القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير 
الدرجة العلمية من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير 
وم�ن أجل فح�ص الفرضية تم اس�تخراج المتوس�طات 
الحسابية تبعا لمتغير التخصص  ومن ثم استخدم تحليل التباين 
الأحادي (avonA yaw-enO) لتّعرف دلالة الفروق في مستوى 
جودة التدريب الإلكتروني تبعا لمتغير التخصص  والجداول (9)
و(01) تبين ذلك:
الجدولرقم (9) المتوسطات الحسابية لمستوى جودة التدريب 
الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في 
جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا 
لمتغير التخصص
علوم إنسانية التخصص
ن=42
علوم طبيعية  
ن=63
علوم طبيعية 
ن=01
المتوسطالمتوسطالمتوسط 
الدرجة الكلية لجودة 
التدريب الإلكتروني 
2306.33845.37004.3
يتضح من خلال الجدول( 9)وجود فروق بين المتوسطات 
الحسابية، ومن أجل معرفة ما إذا كانت هذه الفروق قد وصلت 
لمس�توى الدلالة الإحصائية تم اس�تخدام اختبار تحليل التباين 
الأحادي  (avonA yaw-enO) والجدول (01) يوضح ذلك:
الجدول رقم (01) نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة 
الفروق في مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير 
ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة 
دبلومبكالوريوس ماجستيردكتوراه المتوسطالمقارنات
-905.0-012.04084.3دكتوراه
0563.3ماجستير 
7682.3بكالوريوس
7221.3دبلوم
الدرجة العلمية
* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (α50.0≤)
يتض�ح م�ن خ�لال نتائ�ج الج�دول (8) وج�ود ف�روق 
جوهرية في مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير 
ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من 
وجه�ة نظر المتدربين أنفس�هم  تبعا لمتغ�ير الدرجة العلمية بين 
دكتوراه وبكالورب�وس لصالح دكتوراه وبين دبلوم ودكتوراه 
لصالح دكتوراه .
وتع�ود ه�ذه النتيجة كما يرى الباحث�ان إلى أن قدرة حملة 
الدكت�وراه م�ن المتدرب�ين على تقييم مس�توى ج�ودة التدريب 
الإلك�تروني أكبر ذوي الدرجات العلمية الأدنى بحكم س�عة 
اطلاعهم وخبراتهم التي تكنهم من إصدار الأحكام التقويمية 
وتحدي�د مواط�ن الق�وة والضع�ف في البرام�ج التدريبية التي 
تلقوها. 
النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
لا توج�د ف�روق ذات دلال�ة إحصائي�ة ع�لى مس�توى 
الدلالة(α50.0≤) في مس�توى ج�ودة التدريب الإلكتروني 
في ض�وء معاي�ير وم�ؤشرات التدريب الإلك�تروني في جامعة 
الق�دس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفس�هم  تبعا لمتغير 
التخصص  .
مصدر التخصص
التباين
درجات 
الحرية
مجموع 
مربعات 
الانحراف
متوسط 
الانحراف
"ف"
المحسوبة 
مستوى 
الدلالة 
الدرجة 
الكلية 
لجودة 
التدريب 
الإلكتروني
بين 
المجموعات
داخل 
المجموعات
المجموع
3
66
96
826.0
311.41
247.41
413.0
112.0
32.0294.1
من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير التخصص
* دال إحصائيا عند مستوى (α50.0≤)
يتض�ح م�ن الج�دول (01) أن قيم�ة مس�توى الدلال�ة 
المحس�وب ق�د بلغ�ت ع�لى الدرج�ة الكلي�ة لج�ودة التدريب 
الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني في 
جامع�ة القدس المفتوحة تبعا لمتغير التخصص(32.0) وهذه 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الثالث، 3102م65
القيمة أكبر من قيمة مس�توى الدلالة(α50.0≤) وعليه فقد 
ت�م قبول الفرضية، بمعنى ع�دم وجود فروق دالة إحصائيا في 
مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات 
التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر 
المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير التخصص.
وقد فسر الباحثان هذه النتيجة كون التدريب الإلكتروني 
في حد ذاته يعتبر خبرة جديدة بالنسبة لكل العاملين في الجامعة 
برف النظر عن تخصصاتهم، من ناحية أخرى فإن مركز التعليم 
المفت�وح الذي يق�دم خدمات التدريب الإلك�تروني في الجامعة 
يعم�ل ع�لى تحديد احتياجات المتدرب�ين وقدراتهم قبل البدء في 
البرنامج التدريبي وبالتالي يتم تصنيف فئات المتدربين بناء على 
مستوى خبراتهم في مجال البرنامج التدريبي المنوي تنفيذه.
النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة
لا توج�د ف�روق ذات دلال�ة إحصائي�ة ع�لى مس�توى 
الدلالة(α50.0≤) في مس�توى ج�ودة التدريب الإلكتروني 
في ض�وء معاي�ير وم�ؤشرات التدريب الإلك�تروني في جامعة 
الق�دس المفتوحة من وجهة نظر المتدربين أنفس�هم  تبعا لمتغير 
حالة المتدرب(متفرغ ، غير متفرغ) . ومن أجل فحص الفرضية 
اس�تخدم اختبار(ت) لمجموعتين مس�تقلتين(tnednepednI 
tset-t) ونتائج الجدول (11) تبين ذلك: 
الجدول رقم (11)نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق 
في مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير 
من وجهة نظر المتدربين أنفسهم  تبعا لمتغير حالة المتدرب
* دال إحصائيا عند مستوى (α50.0≤)     * بدرجة حرية (86) 
يتض�ح م�ن الج�دول (11) أن قيم�ة مس�توى الدلال�ة 
المحس�وب ق�د بلغ�ت ع�لى الدرج�ة الكلي�ة لج�ودة التدريب 
الإلك�تروني في ض�وء معايير وم�ؤشرات التدريب الإلكتروني 
في جامع�ة القدس المفتوحة تبعا لمتغير حالة المتدرب (40.0) 
وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى الدلالة(α50.0≤) وعليه 
فق�د تم رف�ض الفرضية، بمعنى وجود فروق دالة إحصائيا في 
مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات 
التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر 
المتدربين أنفس�هم  تبعا لمتغير حالة المتدرب وقد كانت النتيجة 
لصالح العاملين المتفرغين في الجامعة.
ويع�زو الباحث�ان هذه النتيج�ة إلى أن خ�برات العاملين 
المتفرغ�ين في الجامعة أكبر من خبرات غير المتفرغين خاصة في 
مجال استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة، وذلك قد يعود 
إلى متطلبات العمل الأكاديمي والإداري للمتفرغين للعمل في 
الجامعة والذي يتطلب منهم التفاعل بصورة أكبر مع التقنيات 
الحديثة سيما وأن العديد من العلميات والإجراءات الأكاديمية 
والإدارية  في جامعة القدس المفتوحة تتم الكترونيا.
التوصيات
في ض�وء النتائ�ج الت�ي توصل�ت إليه�ا الدراس�ة يوصي 
الباحث بما يأتي:
1� ضرورة التركيز على مبدأ فريق العمل في تصميم البرامج 
التدريبي�ة بحي�ث يض�م الفري�ق متخصص�ين في تقنية 
المعلوم�ات، والبرمجة، والش�بكات، وأم�ن المعلومات 
الذي�ن تتكام�ل جهوده�م م�ع الفني�ين والأكاديمي�ين 
والتربويين.
2 � العم�ل على تش�جيع التدري�ب الموجه ذاتي�ا والتدريب 
التعاوني والتشاركي التي تزيد من درجة تحكم المتدرب 
وتحمل مسؤولية تعلمه في التدريب الإلكتروني.
3 � يوصي الباحثان بالاستفادة من قائمة المعايير والمؤشرات 
الت�ي ت�م تطويرها لأغ�راض ه�ذه الدراس�ة في تقويم 
وتطوير البرامج التدريبية الإلكترونية.
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ومؤشرات التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة 
مستوى جودة التدريب الإلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التدريب الإلكتروني 75
4 � الاهتمام بمبدأ التحسين المستمر في كافة المجالات ذات 
العلاق�ة بج�ودة التدري�ب الإلك�تروني وذل�ك لضمان 
معالج�ة نق�اط الضعف الت�ي يتم اكتش�افها، والارتقاء 
بنقاط القوة المتحققة لمواكبة التقدم العلمي المستمر
5 � ضرورة التركي�ز على النش�اطات التدريبية التي تش�جع 
على المش�اركة النش�طة للمتدرب حيث ت�زداد احتمالية 
تحقي�ق أه�داف البرنام�ج التدريب�ي م�ن خ�لال توفير 
نش�اطات تشرك المتدرب في تفاع�لات متكررة وتعلم 
نشط وخبرات أصيلة لتطبيق المهارات الجديدة.
6 � ي�وصي الباحث�ان بإج�راء دراس�ة تجريبي�ة تفح�ص أثر 
التدري�ب الإلك�تروني مقارنة م�ع التدري�ب التقليدي 
والتدريب المدمج لبيان فاعلية التدريب الإلكتروني.
خاتمـــة
رك�زت ه�ذا الدراس�ة ع�لى أح�د أه�م مكون�ات نظام 
التدريب الإلكتروني «المخرجات»، وكان الهدف من ذلك هو 
قياس جودة مخرجات التدريب الإلكتروني وتحديد نقاط القوة 
والضع�ف فيها، حيث صممت اس�تبانه بثمانية محاور أساس�ية 
تثل أهم عناصر عملية التدريب وقد اتضح من خلال النتائج 
التي توصلت إليها الدراسة ضرورة الاهتمام بتصميم البرامج 
التدريبية وأنشطتها حيث يعتمد تصميم البرامج التدريبية على 
ع�دد من الافتراضات من أهمه�ا: أن تكون مخرجات البرنامج 
التدريب�ي واضح�ة ومح�ددة ع�لى أن تتوفر معاي�ير ومؤشرات 
لقياسها، وأن أفضل برامج التدريب الإلكتروني هي تلك التي 
تتسم بالفاعلية والكفاءة والجاذبية والتشاركية، وقد اتضح أن 
تنفي�ذ التدريب الإلكتروني يتطل�ب وجود  بيئة افتراضية تتيح 
نوع�ًا من المرون�ة والتفاعل والحرية في اختي�ار مكان التدريب 
ووقت�ه ، كما يتطل�ب التنفيذ تجهيز مواق�ع التدريب بمتطلبات 
منظومة التدريب الإلكتروني ووس�ائطها (حاس�بات  � شبكة 
الإنترنت � الوس�ائط المتع�ددة - برام�ج التدريب الإلكتروني 
المناسبة  � تطبيق تقنيات التعلم والتدريب- الدعم الفني.
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د. شادية مخلوف
 حاصلة ع�لى درجة الدكتوراة في 
تحلي�ل وتقييم أنظمة التربي�ة والتكوين 
تخص�ص  الدم�اغ-  الس�لوك-  إع�ادة 
التربية من جامعة محمد الخامس الس�ويسي في المغرب، وتعمل 
مديرًة لدائرة الجودة في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين منذ 
العام 3002 ولغاية الآن، وهي ناش�طة في العديد من الهيئات 
والمؤسسات الاجتماعية، ولها العديد من الأبحاث والدراسات 
المنش�ورة في مج�لات ودوري�ات محكمة علمي�ًا، وتُم عدُّ لإصدار 
كتابه�ا الأول الذي يتناول الجودة والخدمة الاجتماعية وجودتها في 
المؤسسات الاجتماعية.
د. حسني عوض 
يحم�ل درج�ة اس�تاذ مش�ارك في 
الإرش�اد  النف�سي  والترب�وي  ويعم�ل 
مح�اضرا في جامع�ة الق�دس المفتوحة ، 
حاصل على درجة الدكتوراه في  الإرشاد 
التربوي والنفسي من جامعة الس�ودان للعلوم والتكنولوجيا ، 
لديه عدة مش�اركات في مؤترات دولية وعربية ومحلية ، ولديه 
عدد من الأبحاث والمقالات المنش�ورة في مجلات محلية وعربية 
محكم�ة  ، يعم�ل مدرب�ا غير متفرغ في أقس�ام التعليم المس�تمر 
في جامع�ة فلس�طين والقدس المفتوحة ، خب�ير في مجال التعليم 
والتدريب الإلكتروني ، قام بتصميم عدة مقررات الكترونية  ، 
نائب نقيب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وعضو الرابطة 
العالمية لعلماء النفس المس�لمين.وعضو الشبكة العربية للتعليم 
المفتوح عن بعد.  
